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Abstract: For every knowledge and art, its principles play a pivotal role in 
understanding it. That’s why its rectors and leaders put some principles for their 
followers to understand that knowledge. Similarly Islamic jurists (fuqaha) also put 
some principles for learning of ilm-e-fiqh (jurisprudence). There are some sources 
from which Islamic jurists derive rules; some of them are those on which jurists have 
consensus while others are those on which they do not agree with each other at all. 
The main and pivotal source of Islamic jurisprudence is The Holy Book (Al-Quran) 
and the second one is Sunnah of Prophet Muhammad (SWW) and the third and fourth 
is Ijma (consensus of the opinions of jurists on an issue) and Qiyas (analogical 
deduction) respectively, which are based on Quran and Sunnah. These are those basic 
sources which are agreed by jurists. Some of sub-sources like istis’haab-ul-haal 
(presumption of continuity), sad-e-zara’e (blocking the means), istihsan (equity in 
Islamic law), masaalih-e-mursala (consideration of public interest), urf (custom), etc 
are also applicable among them but they do not agree in these sources. This article 
explains in detail these basic sources and sub-sources along with the basic differences 
among jurists with example. 
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فراعت :ہا یئاہتنا لوصا ےئل ےک نف و ملع یھب یسک یہی۔ ںیہ ےتھکر تیم ہک ےہ ہجو
رہ  سا ےئل ےک ںولاو ےٓنا ںیمدعب وج ےئک عضو لوصا ےسیا ےن نینودم و ہمئا ےک ملع
 حرط یک مولع رگید۔ ےنب ثعاب اک ینآسا ںیم ےنھجمس وک سا روا  ملعتو میلعت ےک  ملع
ب  ےئل ےک  ہقف ملع ےنءاہقف۔ےئک عضو لوصا یھ 
 قافتا اک ءاہقف مامت رپ نج ںیہ ےسیا لوصا  ضعب ےس ںیم لوصا یداینب ےک یملاسا ٔہقف
ک لئاسم ےس نا ہمئا ےک بہذم و کلسم رہ روا ںیہ ےس بس ںیم نا۔ ںیہ ےترک طابنتسا ا
لوسر تنس  ذخٔام ارسود اک یملاسا  ٔہقف ۔ےہ  میرک نآرق ذخٔام یداینب روا نیلوا صلى الله عليه وسلم نا۔ےہ
 نا۔ںیہ ےئگ ےیک عضو رپ داینب یک یہ تنس و ٓنارق  وجےہ سایق روا عامجا دعب ےک ںونود
  نا ہک ےہر دای تاب ہی نکیل۔ ںیہ ہیف فلتخم ہو ، ںیہ لوصا وج ہولاع ےک لوصا یداینب
 ےک لوصا دنچ ہک بج ےہ کت دح یک ظافلا فرص  ف لاتخا ںیم لوصا ضعب ےس ںیم
یمرد ےک ہمئا ںیم ےننب لدتسم ںیم لوصا ہیف فلتخم نا،ےہ اتاج ایاپ فلاتخا  یقیقح نا
 ںیم لکیٹرا رظن ریز۔ںیہ لماش ہریغو لاح باحصتسا روا ناسحتسا، فرع، عئارذلادس
روا فلاتخا اک ءاہقف ںیم نا ،فیرعت یک ذخٔام یداینب ےک ہقف لوصا  رکذ لاثم یک  کیا رہ
 ےئاج یک 
:فیرعت یک ہقف لوصاہ یفاضا بکرم ہقف لوصا لصا وج ےہ لوصا ظفل لاہپ اک سج۔ ے
 یھکر داینب یک زیچ یرسود رپ سج  ںیہ ےتہک وک زیچ سا لصا ںیم تغل۔ ےہ عمج یک
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 ۔دوسرا لفظ فقہ ہے جس کی لغوی معنٰی کسی چیزکا ادراک کرنا اور اس کےمتعلق )1(جائے
 ۔)2(علم و فہم حاصل کرناہےپھراصطلاح میں علم شریعت کےلیےیہ نام مختص کیاگیا
 جبکہ فقہاء  اصول فقہ  کی تعریف ان الفاظ کے ساتھ کرتے ہیں:
 )3(الأدلة الشرعية لابتناء الأحكام عليها
 ترجمہ:جن اصول پر(فقہی )احکام کی بنیاد رکھی جاتی ہو ان کو اصول فقہ کہتے ہیں۔
 اصولیین کےنزدیک ادلہ کی تقسیم: 
 اصولیین نے تین طرح کا تقسیم ذکر کیا ہے۔ 
 یم:پہلی تقس
مذکورہ بالا دلائل میں سے بعض عقلی اور بعض نقلی ہیں ،لہذا اصولیین نے ان کو دو 
 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔
۔دلائل نقلیہ:وہ دلائل جن میں میں رائے اورعقل کو کوئی دخل نہ ہو ،ان کی حجیت کا تعلق ۱
حابی کا قول  ،اجماع، شرع من قبلنا اور صصلى الله عليه وسلمصرف نقل سے ہو۔ان میں کتاب اللہ ،سنت رسول
 وغیرہ شامل ہیں۔
۔دلائل عقلیہ:یعنی وہ دلائل جو اپنی حجیت میں عقل پر موقوف ہو ،نقل کے ساتھ اس ۲
 ۔)4(مصالح مرسلہ، استحسان وغیرہ شامل ہیں کاتعلق نہ ہو،ان میں قیاس ،
 دوسری تقسیم:
وں میں ان مذکورہ دلائل میں سے بعض قطعی اور بعض ظنی ہیں ۔اصولیین نےان کو دوقسم
 تقسیم کردیا:
۔دلائل قطعیہ :وہ دلائل جن سے قطعی حکم ثابت ہو،اس میں قرآن ،سنت رسول ۱
 اوراجماع آتے ہیں۔صلى الله عليه وسلم
۔دلائل ظنیہ:وہ دلائل اور اصول جن کا حکم قطعی نہ ہوبلکہ  ظنی ہوجیسے قیاس، ۲
 استصحاب اور استحسان وغیرہ۔
 تیسری تقسیم:
عض مختلف  ہیں ،لہذا اصولیین نے ان کو بعض اصول ان میں سے متفق ہیں اور ب 
 دوقسموں میں تقسیم کیا ہے۔
۔متفق اصول:یعنی وہ اصول جن کے دلیل ہونے میں کسی قسم کااختلاف نہ ہو ،ان میں ۱
 اجماع اور قیاس شامل ہیں۔ ،صلى الله عليه وسلمکتاب اللہ ،سنت رسول
بالا چار ۔مختلف اصول:وہ جن کے دلیل بننے میں ائمہ کا اختلاف موجود ہو،ان مذکورہ ۲
کے علاوہ  کوشامل ہیں،ان میں استحسان ،استصحاب حال،عرف اور مصالح مرسلہ وغیرہ 
 شامل ہیں۔
 ذیل میں ان کو الگ الگ ذکر کیا جائےگا۔
 کتا ب اللہ:
۔فقہاء کی کتاب اللہ کی تعریف درج ذیل  الفاظ کے )5(کتاب لغت میں جمع کرنے کو کہتے ہیں
 ساتھ کرتے ہیں:
 )6(زل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا بلا شبهةهو القرآن المن
پر نازل ہوا،مصاحف میں لکھا گیا اور ہم صلى الله عليه وسلمترجمہ:کتاب سے مراد قرآن ہے جو رسول اللہ
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  تک تواتر کےساتھ بغیر کسی شبہ کے پہنچا ۔
َوِإذا قرَئ اْلُقْرآن  )7(مہ ہےمثال: قراءت خلف الامام میں احناف کا مستدَل کتاب اللہ کی یہ آیت کری
 ۔)8(فَاْسَتمُعوا َلُه وأنصتوا َلَعلَُّكْم ترحمون
 صلى الله عليه وسلم:سنت رسول
۔اصطلاح میں سنت سے مراد )9(سنت لغت میں کسی کانرمی کےساتھ کسی طریق پرچلنا
 ۔ )01(کےا قوال ،افعال یا تصویبات ہیںصلى الله عليه وسلمرسول اللہ 
 ۔)21(جاتا ہے سے کیا صلى الله عليه وسلم سنت رسول )11(مثال:موزوں پر مسح کا جواز
 اجماع:
 ۔)31(اجماع لغت میں اتفاق یا عزم کے معنی میں مستعمل ہے
کی امت میں سے صلى الله عليه وسلماصولیین کی اصطلاح میں کسی ایک زمانے میں سیدنامحمدمصطفٰی 
 ۔)41(مجتہدین کا حکم شرعی پر متفق ہونااجماع کہلاتا ہے
ی بیوی کے لیے کوڑوں پر اجماع ہے اسی طرح ِعنّین ک ۰۸مثال: شارِب خمر کے لیے 
 ۔)51(تأجیل پر بھی اجماع ہے
 قیاس:
یعنی میں )61(قست الشئ بالشئ قیاس لغت میں اندازہ لگانے کو کہتے ہیں۔جیسے کہا جاتا ہے:
 نے ایک چیز کا اندازہ دوسری چیز کے ساتھ کیا۔
تقدیر الفرع بالأصل فی الحکم فرماتے ہیں:)71(قیاس کی اصطلاحی تعریف کے متعلق ملاجیوؒن 
یعنی حکم اور علت کے اعتبار سے فرع کااندازہ اصل سے لگانےکو  قیاس کہتے )81( لعلةوا
 ہیں۔اس تعریف سے معلوم ہوا کہ قیاس کے چار ارکان ہیں۔
 ۔اصل:جس کےبارے میں نص وارد ہو اس کو اصل  اور مقیس علیہ کہاجاتا ہے۔۱
ے باعث اصل کا ۔فرع:جس کے بارے میں نص تو وارد نہ ہو لیکن علت میں برابری ک۲
 حکم اس میں جاری کیاجائے اس کو فرع اور مقیس کہتے ہیں۔
۔حکم الأصل:یعنی جس اصل کےبارے میں نص وارد ہوا ہے اس کے حکم کو حکم الاصل ۳
 کہتے ہیں جو بعد میں فرع پر بھی منطبق ہوتا ہے۔
فرع  ۔علت:یہ وہ بنیادی وصف ہے جس پر اصل کا حکم مبنی ہوتا ہے اور یہی وصف جب۴
 میں پایا جاتا ہے تو اس پر بھی اصل کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔
کےنزدیک حدود میں قیاس درست ہے،جیسے وہ لواطت کو زنا پر قیاس )91(امام شافعؒی 
کرکےلواطت کے لیے حدزنا کو تجویز کرتے ہیں،جب کہ احناف کےنزدیک اس میں تعزیر 
 ہوگا۔
 استصحاب :
ال کا مصدر ہے۔ہر وہ چیز جو دوسرے کالازم ہو اس استصحاب  لفظ صحب سے باب استفع
 ۔)02(کو استصحاب کہتے ہیں
اصطلاح میں ماضی میں کسی چیز کے موجود ہونے کی بناء پر حال میں بھی وہی حکم 
 ۔)12(لگانا استصحاب کہلاتا ہے
 )22(استصحاب حال میں علماء کا اختلاف ہے:حنابلہ اور شوافع اس کو علت دافعہ اور ثابتہ
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 ں مانتےہیں ۔جبکہ احناف اور موالک اس کو صرف علت دافعہ  اور نافیہ تو مانتے ہیں دونو
 ۔)32(لیکن علت ثابتہ نہیں مانتے
مثال:پانی  میں اصل یہ ہے کہ وہ طاہر اور مطہر ہےاور جب تک اس کےخلاف کوئی دلیل 
 نہ ہو تو اپنے اصل پر ہی رہےگا۔
 استحسان:
صدر ہے جس کے معنی اچھا ہونے کے ہیں۔یہ لفظ استحسان، حسن سے باب استفعال کا م
 ۔)42(قبح کی ضدہے
 فقہاء درج ذیل الفاظ کے ساتھ  استحسان کی تعریف کرتے ہیں:
 )52(هو دليل یقابل القياس الجلی  الذی یسبق اليه الافهام
 کے معارض ہو۔ )62(ترجمہ: استحسان ایسی دلیل کانام ہے جو قیاس جلی
رحمہما اللہ تو اس کے دلیل ہونے پر متفق ہیں البتہ امام  )82(مالکاور امام  )72(امام ابوحنیفہ
شافعی ؒ کے بارے میں یہ بات مشہورہے کہ وہ اس کے قائل نہیں لیکن یہ بات غلط ہے 
وهذا استحسان وليس کیوں کہ انہوں نے شفیع کے لیے مدت خیار کےثبوت کے لیے فرمایا :
 یں۔معلو م ہواکہ وہ بھی اس کے قائل ہ)92( بأصل
ڈاکٹر اور طبیب کے لیے موضع ستر کادیکھنا یا چھونا علاج کی غرض سے استحسانا جائز 
ہے۔اسی طرح قرض  پر ربا کاحکم صادق آتا ہے لیکن چونکہ اس میں رواداری اور 
 ۔)03(ہمدردی کا اظہار ہے لٰہذا استحسانا اس کو جائز قرار دیا ہے
 استصلاح :
 ۔)13(ر ہےاور صلح ،فساد کی ضد ہےیہ لفظ صلح سے باب استفعال کا مصد
منفعت کے حصول یا مضرت کو دفع کرنے کے لیے کسی قسم کی صراحت شریعت نے نہ 
کی ہواس کے حصول کے لیے جوطریقہ اختیار کیا جاتا ہےاس کو استصلاح یا مصالح 
 ۔)23( مرسلہ کہاجاتا ہے
بھی انہی  کے متبعین استصلاح کی اصطلاح قائم کرنے والے موالک ہیں ،حنابلہ اور احناف 
 ہیں۔البتہ امام شافعی ؒ مصالح مرسلہ کے بڑے ناقد شمارکیے جاتے ہیں۔
سیدنا ابوبکر صدیؓق کا صحابہ کو ایک مصحف پر جمع کرنا،اسی طرح  ابوبکر صدیؓق کا 
 مانعین زکاۃ سے جنگ کا اعلان کرنا استصلاح کی بنا پر تھا۔
 عرف:
 ۔)33(ن ہوجائے اس کو عرف کہتے ہیںکرمطمئ ہر وہ چیز جس کو لوگ پہچان 
اصطلاح میں  عرف کسی قوم کی اکثریت کی عادت کانام ہے خواہ اس کا تعلق قول سے ہو 
 یا عمل سے۔
ائمہ ثلاثہ (امام ابوحنیفہ،امام مالک اور امام احمدبن حنبل)اس کو مستقل دلیل مانتے ہیں 
شافعؒی اس کو اس شرط کےساتھ ،خواہ اس پر کوئی شرعی نص موجود ہویانہ ہو،البتہ امام 
 ۔)43(دلیل شرعی مانتے ہیں جب اس پر کوئی شرعی نص موجود ہو
فقہاء نے لکھا ہےکہ شادی بیاہ کے موقع پر عورت کو جو مال واسباب  دیاجاتا ہے،اختلاف 
 کی صورت میں فیصلہ عرف پر کیا جائے گا خواہ شوہر جو بھی ہو۔
کیا جائے ،تو وہ کرنسی ثمن بنے گی ،جو اس  بیع وشرا کے وقت اگر ثمن کا مطلق ذکر
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  شہر میں عام طور پر استعمال ہوتی ہے۔
 قول صحابی:
سمجھنے والے ہیں کیونکہ وہ صحابہ کرام  ؓسب سے زیادہ قرآن کریم کے جاننے والےاور 
کےتلامذہ ہیں اس لیے وہ جو کچھ بیان صلى الله عليه وسلم براہ راست شارح قرآن سیدنا محمد مصطفٰی 
کرتے ہیں وہ یا تو بارگاِہ رسالت سے اُنہوں نے سنا ہوگا یا کتاب اللہ سے سمجھے ہوں 
تو قول  گے۔امام ابو حنیفؒہ  کسی مسئلے کو جب کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں نہ پاتے
امام مالؒک اور ،ی ؒنے بھی اپنا مسلک یہی لکھا ہےصحابی کو اختیار فرماتے تھے۔امام شافع
تو بکثرت صحابہ کرام کے اقوال اور فتاٰوی اپنی کتابوں میں پیش )53(امام احمد بن حنبؒل  
 کرتے ہیں۔
ہیں ہوا سے اس عورت کے متعلق پوچھا گیا جس کا مہر مقرر ن)63(سیدنا عبداللہ بن مسعود ؓ
تھا اور اس کا خاوند اس سے خلوت صحیحہ کیے بغیر انتقال کر گیا تھا ۔آؓپ نے فتوٰی دیا کہ 
اس عورت کو اپنے خاندان والی عورتوں کی طرح مہِر مثل ملنا چاہیے اور اس کا میراث 
 میں حصہ ہے اور وہ چار ماہ دس دن عدت گذارے گی۔
 سد ذرائع:
یں اور ذرائع جمع ہے ذریعہ کی ،جس کامعنی وسیلہ کے سد لغت میں بند کرنے کو کہتے ہ
ہیں۔اصطلاح  میں وہ ذرائع جو حرام اور مکروہ کاسبب بنے ان سے منع کرنا  سدالذارئع 
 ۔ )73(کہلاتا ہے
مالکیہ اورحنابلہ کے نزدیک سدالذرائع مستقل دلیل ہےاور اس سےصراحۃ استفادہ کیا 
اہے۔احناف اور شوافع بھی اسی کے قائل ہےلیکن ہے،حتی کہ مالکیہ کو اس کا موجد کہاجات
 صراحۃ استفادہ کی بجائے دیگر عنوانات کے تحت  استعمال کرتے ہیں۔
روزہ دار کوبو سہ اور تقبیل سےمنع کیا گیا ہے ،کیونکہ اس میں روزہ دار کےلیے یاتو 
 ۔)83(کراہت ہےیا سدالذرائع کے طورپراس سے منع کیا گیا ہے
 شرائع من قبلنا:
کی بعثت سےپہلے ہر نبی کو اللہ تعالٰی کی صلى الله عليه وسلمس سے مراد وہ شریعتیں ہیں جو نبی کریم ا 
 ۔)93(طرف سے دی گئی تھی
 شریعت سابقہ کی کل چار صورتیں بنتی ہیں ،جن میں تین متفق اور ایک مختلف ہے۔
 ۔اصل توحید میں تمام شریعتیں متحد ہیں۔۱
کو منع کیا گیاہو۔اس امت کو اس ۔گزشتہ شریعتوں کے احکام منسوخ ہیں جن سے ہم ۲
 سےکوئی تعلق نہیں ،سوائے اس اعتقاد کے کہ یہ پہلے شریعت میں مشروع تھا۔
۔یہ صورت بھی متفق ہے کہ پہلی شریعتوں میں وہ احکام جن کا ہم سے بھی مطالبہ کیا گیا ۳
 ہے ،اس کے ہم بھی مکلف ہیں۔
تائید کے ذکر کیے گئے ہو اس ۔ جن احکامات کوقرآن وسنت میں بغیر کسی انکار یا ۴
 صورت میں دورائے پائی جاتی ہیں:
پہلی رائے یہ ہےکہ ہر شریعت اپنےوقت کےنبی کےساتھ مخصوص ہوتی ہے،لہذا ہم  
 اس کے مکلف نہیں ہوں گے اس کےقائلین میں امام شافعی اور اکثر متکلمین شامل ہیں۔
چونکہ یہ قرآن وسنت کے دوسری رائے یہ ہےکہ بظاہر تویہ پچھلی شریعت ہےلیکن  
واسطے بغیر کسی نکیر کےہم تک پہنچی ہے لہذا وہ اس شریعت کاحصہ بن گئی ہیں،اس 
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  ۔)14(اور احناف ہیں)04(کےقائلین میں امام ابومنصور ماتریدی ؒ
 نتائج:
ہے اور یہی دونوں باقی تمام ادلہ  سنت رسولو کتاب اللہاصول فقہ کے ادلہ میں اصل  
 رکھتے ہیں۔ کے لئے منبع کی حیثیت
 پر تمام ائمہ و فقہاء کا اتفاق ہے۔ادلہ اربعہ (کتاب اللہ، سنت رسول،اجماع اور قیاس) 
 اصول فقہ کے ادلہ کے متعلق ائمہ کا اختلاف بعض اوقات الفاظ تک ہی محدود ہوتاہے۔ 
 
 حواشی وحوالہ جات
 ء۹۷۹۱ھ/۹۹۳۱،دارالفکر،بیروت،۹۰۱،ص۱رس،جمقاییس اللغۃ ،احمد بن فا )1( 
 ۲۴۴،ص۴مقاییس اللغۃ ،ج )2( 
،دار ابن حزم، ۸۴،ص۱خلاصۃ الافکار شرح مختصر المنار،ابوالفداء زین الدین قاسم بن قطلوبغا،ج )3(
 ء۳۰۰۲ھ/۴۲۴۱
 ء۷۹۹۱ھ/۷۱۴۱،دارابن عفان ،۱۴،ص۳الموافقات ،ابراہیم بن محمد شاطبی، ج )4(
 ء۶۸۹۱ھ/۶۰۴۱،موسسۃ الرسالۃ،بیروت،۸۷۷،ص۱مدبن فارس،جمجمل اللغۃ، اح )5(
 ،مکتبۃ صبیح ،مصر۶۴،ص۱شرح التلویح علی التوضیح، سعد الدین مسعود بن عمر تفتازانی،ج )6(
 ،دارالکتاب العربی۔بیروت۰۲۱اصول الشاشی،ابو علی احمد بن محمد الشاشی،ص )7(
 ۴۰۲:۷سورۃ الاعراف )8(
 ۱۶،ص۳مقائیس اللغۃ،ج )9(
 ۳،ص۲شرح التلویح علی التوضیح،ج )01(
،دار طوق ۲۰۲،باب المسح علی الخفین،ح:۱۵،ص۱الصحیح البخاری،محمد بن اسماعیل،ج )11(
 ھ۲۲۴۱النجاۃ،
 ۲۷۲اصول الشاشی،ص )21(
 ۱۶،ص۳مقائیس اللغۃ،ج )31(
،المکتبۃ المکیۃ،مکۃ ۲۶،ص۱رسالۃ فی اصول الفقہ،ابو علی الحسن بن شہاب،ج )41(
 ء۲۹۹۱ھ/۳۱۴۱المکرمۃ،
،وزارۃ الوقاف ۳۴،ص۲الفصول فی الاصول،احمد بن علی ابوبکر الرازی الجصاص،ج )51(
 ء۴۹۹۱/ھ۴۱۴۱الکویتیۃ،
 ۸۶۹،ص۳الصحاح تاج اللغۃ،ج )61(
ء ۰۳۱۱=ھ۷۴۰۱آپ کانام احمد جیون بن أبی سعید بن عبداللہ حنفی مالکی ہندی لکنوی ہے، )71(
ار للنسفی،اشراق الابصار فی تخریج احادیث نور کوپیداہوئے۔ان کی تصنیفات میں نورالانوار شرح المن
ء کو دہلی میں وفات پائی ۔[الاعلام ،خیرالدین بن ۸۱۷۱=ھ۶۳۶۱الانوراراور التفسیرات الاحمدیہ ہیں۔
 ء]۲۰۰۲،دارالعلم للملایین،۸۰۱،ص۱محمودزرکلی،ج
 ،مکتبہ رحمانیہ،لاہور،۸۲۲،ص۱نورالانوار ،ملا جیون شیخ احمدبن ابی سعید،ج )81(
محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن سائب ،ابو عبدا للہ ،القرشی ،الشافعی،غزہ نامی مقام میں پیدا  )91(
سا ل ۰۱سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا اور   ۷ہوئے ،والد ماجدنے آپ کی کم سنی میں وفات پائی ،
،کئی کتابیں تصنیف  کی عمر میں موطا یاد کیا ،بہت بڑے محدث اور فقیہ تھے ،فقہ شافعی کے امام ہیں
سیر اعلام النبلاء،شمس الدین محمد بن ]فرمائی جن میں الأم،أحکام القرآن اور الرسالۃ، مشہور ہیں ۔
 ھ]۷۲۴۱،دار الحدیث ،قاہرہ،۵، ص۰۱احمد  الذہبی، ج
 ۵۳۳،ص۳مقاییس اللغۃ،ج )02(
 می،دارالکتاب الاسلا۷۷۳،ص۳کشف الاسرار شرح اصول بزدوی،عبدالعزیز بن احمد،ج )12(
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 علت دافعہ وہ ہے جس کے ذریعے ایک شخص سے دوسرے حقوق دفع ہوتے ہیں اور ثابتہ وہ ہے  )22(
 جس کے ذریعے اس کے حقوق کا اثبات کیا جاتا ہے اور نافیہ کے ذریعے نفی کیا جاتا ہے۔
ت ،دارالکتب العلمیۃ،بیرو۱۷۱،ص۲البرہان فی اصول الفقہ،امام الحرمین عبدالملک بن عبد اللہ،ج )32(
 ء۷۹۹۱ھ/۸۱۴۱،لبنان،
 ۳۳۲،ص۱مجمل اللغۃ ،ج )42(
 ۲۶۱،ص۲شرح التوضیح والتلویح،ج )52(
اگرسطحی نظر سے مسئلےکی معقولیت سمجھ میں اور علت حکم کی طرف بآسانی ذہن منتقل ہو  )62(
تو اسے مظلق قیاس یا قیاس جلی کہتے ہیں اور اگر مسئلے کی علت معلوم کرنے میں گہرائی کی 
پڑے تو اسے قیاِس خفی کہا جاتا ہے۔اسی قیاس خفی کا نام استحسان ہے۔عام کتِب فقہ میں ضرورت 
 استحسان اسی معنی میں بولا جاتا ہے۔
ہجری کو کوفہ میں پیدا ہوئے ،ائمہ اربعہ میں سے ہیں ،فقیہ اور مجتہد ۰۸نعمان بن ثابت ،ابو حنیفہ ؒ، )72(
امام محمد مشہور ہیں جنہوں نے ان کے مسلک کو تھے ،ان کے شاگردوں میں امام ابو یوسف اور 
،التاریخ ۱۳۶۲،رقم ۸۴۳،ص۶ھ کو کوفہ میں ہی وفات پائی۔[الطبقات الکبٰری،ج۰۵۱چاند لگایا ،
 ]۱۸،ص۸الکبیر،ج
ہجری کو دنیا میں تشریف لائے ،مذاہب اربعہ میں ۳۹امام ابو عبد اللہ مالک بن انس بن مالک ، )82(
ہیں ،بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے ،آپ کی کتا ب موطا امام مالک ؒ کتب حدیث میں آپ ہی کے مقلد 
ہجری کو وفات پائی۔[وفیات الاعیان ،ابن خلکان احمد بن ۳۷۱سال کی عمر میں  ۰۹مشہور ہے ،
 ء]۰۰۹۱، دار صادر ، بیروت،۷۳۱،ص ۴إحمد،ج
 ء۴۹۹۱ھ/۴۱۴۱، ۸۰۱،ص۸البحر المحیط فی اصول الفقہ،بدرالدین زرکشی،دارالکتبی،ج )92(
 ء۲۱۰۲،مجلۃ الصحوۃ،۴۷الوجیز فی المصطلحات الاصولیۃ ،دکتور فضل الرحمن عبدالغفور،ص )03(
 ۳۰۳،ص۳مقاییس اللغۃ،ج )13(
 ۵۸۲،ص۳الموافقات،ج )23(
 ۱۸۲،ص۴مقاییس اللغۃ،ج )33(
 ھ۹۷۳۱،دارالمعرفۃ،بیروت،۰۱۵،ص۹فتح الباری،احمد بن علی بن حجر العسقلانی،ج )43(
ھ کو بغداد میں پیدا ہوئے ۔ حصول علم کے لئے سفر کئے ۔فتنٔہ خلق قرآن  ۴۶۱ٔاحمد بن محمد  امام  )53(
ھ کو وفات پائے۔(تاریخ بغداد، ٔابو بکر  ٔاحمد بن علی ،تاریخ ۱۴۲اٹھائے ۔ سرکوبی کے لئے   تکالیف
 )ھ۷۱۴۱،دار الکتب  العلمیۃ،  بیروت، ۵۴۲،ص ۱بغداد،ج
بن غافل بن حبیب الہذلی ، ابوعبدالرحمن ، فقیہ الامت کبار صحابہ اور سابقین عبداللہ بن مسعود ؓ  )63(
تھے۔ حضرت عثماؓن کے دور خلافت میں صلى الله عليه وسلم میں سے ہیں۔صاحب نعلین، رازدار اور خادم رسول 
الاستیعاب،ا بن عبد البر (احادیث مروی ہیں۔ ۸۴۸۔آپ سے میں وفات پائیھ ۲۳سال کی عمر میں 
 ھ)۲۱۴۱،دار الجیل ، بیروت،۷۸۹ص ،۳د اللہ ، جبن عب
 ۰۸الوجیز فی المصطلحات الاصولیۃ،ص )73(
،ادارہ تالیفات اشرفیہ ۹۴۱،ص۵اوجز المسالک،شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا بن محمد یحیٰی،ج )83(
 ،ملتان
 ،وزارۃ الاوقاف والشؤون الاسلامیۃ،کویت۷۱،ص۶۲الموسوعۃالفقہیۃ،ج )93(
 سمرقند کے ایک علمی گھرانے میں  ورمحمد بن محمدبن محمودالماتریدی السمرقندیامام ابومنص )04(
 آپ نے تفسیر، علم ۔ہوئے پیدا
الکلام اور فقہ میں کتابیں لکھی ہیں اُن کی مشہور کتابوں میں:کتاب التوحید، أوھام المعتزلۃ، رد 
 الامامۃ،مآخذ  الشرائع فی أصول
 )۹۱،ص۷الاعلام للزرکلی،جالفقہ، تأویلات القرآن شامل ہیں۔(
 ۶۱۳،ص۳کشف الاسرارفی ٔاصول البزدوی،ج )14(
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